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表 Ⅰ 明初寧波府奉化醜 林穐 科等則表(際 発 駅 盈 1●)
毎畝科正米額
(左葦戸媚 等露草)
起 科 等 則 名
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
?????????
?
? ? ? ? ?
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表Ⅱ(1) 明初寧波府鄭附 界郷 ･豊栄郷 ･郭塘郷 ･句章郷起科等則表(既 飛 梁 1%811●)
郷 名 起 科 等 則 名 毎畝科正米額(主監禦 琴芝鮎 ) 郷 名 起 科 等 別 名 毎畝科正米額(去豊等oD琴芝雫転)
手界郷 民 田 0.37 手界郷豊柴鄭塘 起蓋公願事官田 1.73
投官田 6.97 余仁没宮田 2.31
庶藩院田一別 7,84 江塗官田 1.0
-則 5.47 夏仲儒官田 4.67
授賜遠田一別 5.68 張錫官田 2.87
一別 3.13 囲筋事官田 1.98
修城倉田 3.38 塔科官田 2.34
倉官事産田 2.80 重税官田 4.4
府寧倉田-如 3.09 倉官事産宮田 3.2
一別 1.62 府撃倉官田 2.13
浮橋局田 3.01 民 田 0.46
経面E田 2.63 没官田 2.89
税課司巡欄事田 .3.65 慶庵院田 6.90
郷曲義荘田 3.25 贋藩院官田 6.99
某逝事田 3.07 浮橋局官田 2.89
園筋事田 3.71 慮義官田 3.71
私通高麗幸田 2.71 梁心慮官田 3.13
不慮事没田 3.07 . 壬信之官田 2.71
抄別人匠事投田 2.71 税課事官田 3.41
急事没El-則 3.73 . 吏役事官田 4.94
一別 2.71 読寄事官田 2.31
斗級革没田 2.31 南東書院官.田 2.44
軍吏事波田 3.73 王道長官田 3.23
重粗民田一別 2.7 董清官田 2.78
一別 1.0 堕法事官田 2.53
一別 2.2 王子輝官田 3.13
恰香田 0.62 経政官田 1.08
僚溝田 0.5 仇敬良官地 2.45
菰寄事田 3.73 柳延官地 1.86
税課事田_ 365 民 田 038
祐除民害事田 3.73 没宮田 1.84
鹿轟院官田 4.43 抄没官田 2.68
修城倉官田 - 2.73 庶悪院官田 7.20
塵法事官田 2.91 経赦官田 2.69
浄橋局官田 . 1.87 慮義官田 3.66
郷曲浮拝宮田 1.57 為事官田 3.08
陳惟延官田 2.76 浮橋局官田 2.64
任仲恩官田 1.32 陳道六鵠事官田 3.0g
悦紹腹部 鳩 董響冨誓欝 1.81 屠荘官田 1.92
斗級事李軒官田 2.31 麻寧倉官田 3.38
藍糞事官田 2.93 郷曲義荘官田 1.84
表Ⅰ(2)
起 科 等 則 名
毎畝科正米額
(基欝 ク等苫雫返)
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